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PRÉSENTATIONS 
1. - Le cheval et ses maladies
par A. CONSTANTIN 
11. - Manuel de secourisme du cheval
par P. d'HAUTEVILLE 
M. DuMESTE. - L'utilisation du Cheval de selle tant pour le 
Sport que pour le Tourisme équestre connaît, en France comme 
à l'étranger, un développement dont on ne peut ignorer l'impor­
tance. 
C'est ainsi qu'actuellement, dans notre Pays, 425 établisse­
ments hippiques sont àffiliés à l'Association'Nationale pour le 
Tourisme Equestre et !'Equitation de ·Loisirs, et ce nombre ne 
fait que croître. 
Cet emploi de plus en plus grand du Cheval de selle d.ans le 
secteur civil demande un contrôle, un encadrement, une surveil­
lance absolument indispensables, mais aussi, et de façon très 
instante, a fait naître le souci de protéger et de défendre ce 
même Cheval, livré aux mains des hommes. 
Dans ce dernier but, maintes associations se sont créées parmi 
lesquelles la Ligue Française pour la Protection du Cheval et 
plus récemment, le Conseil ·National de la Protection Animale. 
C'est dans cet esprit que deux confrères, un anglais et un 
français ont rédigé : le premier un traité de vulgarisation sur 
« les Maladies du Cheval>, sous-titré : « Comment reconnaître 
et traiter les maladies courantes du cheval >, le second, notre 
confrère français, un « Manuel de secourisme du cheval à l'usage 
du randonneur équestre et du Cavalier d'extérieur >. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLVII (Mars 1974). - Vigot Frères, Eùilt•11ri:. 
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L'ouvrage de notré confrère anglais «praticien renommé des 
Midlands>, qui ne donne pas autrement son nom, se présente 
sous la forme d'une livre cartonné de 191 pages, illustré de 
300 photographies ; il est traduit et adapté de l'anglais par 
A. CONSTANTIN (Edition Maloine). 
Un «avertissement> élogieux, écrit en guise d'avant-propos 
par le Colonel PooHAJSKY, Ecuyer en chef honoraire de l'Ecole 
Espagnole d'Equitation de Vienne, informe le lecteur de l'esprit 
pratique et cavali�r dans lequel l' A. a désiré écrire ce travail. Cela 
est utile car, en parcourant les divers chapitres qui suivent, rien 
n'est moins évident. 
Dès la 3e page, la table des matières offre 73 rubriques grou­
pées, assez curieusement quelquefois, en 7 chapitres. 
Tout d'abord, celui des c Généralités> où l'on passe de la 
reproduction, du poulinage et des maladies du poulain, à la cas­
tration et à la cryptorchidie, pour revenir aux méthodes de con­
tention et à la composition de la trousse d'urgence, avant 
d'aborder les blessures de la selle et de la sangle, les tics, les 
lésions dues aux mauvais aplombs ... et l'alimentation. 
Le second chapitre traite des affections parasitaires externes 
et internes, du tétanos, des mélanomes et, aussi, de l'entorse 
dorso-lombaire. 
Le 3e chapitre est réservé à la tête. L'A. y traite des dents 
(étude de l'âge et extraction), de l'œil, des sinus et sinusites, des 
paralysies faciales, du prurit des oreilles et, ce qui surprend un 
peu, du coup de froid, de la gourme et de la grippe équine ! 
Avec le thorax, 4• chapitre, tout rentre dans l'ordre anato­
mique. 
Le 5• chapitre traite, avec l'abdomen, des coliques, du mal 
d'herbe, de l'entérite, mais aussi de la néphrite. Il est, de fait 
exact, que le rein est situé dans l'abdomen. 
Les 2 derniers chapitres sur les membres et le pied sont, de 
loin, les plus importants : ils offrent 32 rubriques qui sont, indis­
cutablement, les plus intéressantes pour les utilisateurs du Che­
val de selle. 
Chaque affection est décrite sur deux pages : étiologie, sympto­
matologie, traitement, éventuellement prévention encadrent trois 
ou quatre photographies explicatives qui éclairent des textes 
condensés et peut-être un peu sommaires. 
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On notera avec satisfaction que l' A. conseille, dans la plupart 
des cas, au paragraphe traitement : ... « faire venir le vétéri­
naire>. 
A remarquer à la dernière page, un tableau bien fait énumé­
rant les principales substances toxiques et les plantes vénéneuses 
pour le cheval avec les antidotes d'urgence : ce qui est. utile à 
connaître. 
Enfin, un index alphabétique très détaillé termine cette édition. 
En conclusion, l'ouvrage de notre confrère des Midlands doit 
être surtout profitable aux propriétaires de chevaux, aux maîtres 
de manège, aux cavaliers débutants pour leur préciser quels soins 
ils peuvent utilement donner au cheval à l'écurie et à l'entraine­
ment, et surtout, en leur permettant de reconnaître quelques 
symptômes de maladies, de faire appel au vétérinaire. 
Si ce livre, du reste agréable à feuilleter, trouve sa place sur 
le bureau du Directeur de tous les Centres hippiques, il reste un 
livre statique à l'inverse de celui que je vais maintenant avoir le 
plaisir de vous présenter, que je qualifierai de dynamique, et 
dont le titre, je le rappelle, est : 
« ltlanuel de secourisme du cheval, à l'usage du randonneur 
équestre et du cavalier d'extérieur.> 
Ce manuel est rédigé par notre confrère P. d'HAUTEVILI.E, 
Docteur Vétérinaire, Vétérinaire biologiste général (2e section). 
Le Colonel H. AUBLET, ancien écuyer, A. DucoMMUN et J. SE· 
VESTRE ont participé à l'élaboration de· ce travail édité par la 
librairie Maloine. 
Courte préface, enthousiaste, de M. l'inspecteur Général des 
Haras P. GENDRY, Président de l' A. N.T. E. 
D'un format pratique, on peut le mettre aisément dans la 
poche de son veston ou la sacoche de la selle, ce petit livre 
compte cependant 259 pages. 
Ecrit dans un style aimable, simple, clair, direct, précis sans 
être touffu ni ennuyeux, on va de chapitre en chapitre, il y en 
a 10, d'un seul galop coulant et souple. J'avoue avoir lu ce 
manuel d'un seul trait. 
Précédé d'une table des matières classique, logiquement ordon­
née, un aide-mémoire très intelligemment conçu apparait avec 
un titre imprévu «Que dois-je faire> ? qui calmera l'inquiétude 
du cavalier brusquement confronté avec l'incident ou l'accident 
survenu à son cheval en lui P
.
ermettant de trouver, sans coup 
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férir, le renseignement stir, l'attitude à observer, le remède à 
appliquer. Il fallait y penser. 
Voilà bien une excellente mise en confiance pour l'accompagna­
teur responsable de deux groupes d'êtres vivants : «des che­
vaux et des cavaliers >. 
Au chapitre I, des <Conseils Généraux> remplis de pertinence, 
rappellent les règles essentielles de l'hygiène du harnachement, 
de l'abreuvement, de l'alime:titation et du travail. On est déjà dans 
l'action. 
Avec le chapitre Il, l' A. aborde les « soins d'urgence > pou­
vant être donnés sur le terrain ou à l'étape, ces soins concernent 
l'a.sepsie, les sutures, les injections sous cutanées et intra-mus­
culaires, le délicat amincissement du sabot, les pansements secs 
et humides, les douches et les bains, l'administration des médica­
ments par la bouche. Pour certaines interventions comportant 
une technique plus complexe, l' A. n'hésite pas à écrire : appelez 
alors votre vétérinaire. 
Les affections générales : surmenage, hémoglobinurie, coup 
de chaleur, amaigrissement (3" chapitre) sont surtout liées à 
l'emploi du cheval en tous terrains et par tous les temps. C'est 
logique. 
Parmi les affections de l'appareil digestif (ch. 4) l' A. a bien 
entendu, retenu les coliques, avec leurs étiologies différentes, et 
insiste, fort justement, sur la prévention. L'obstruction de l'œso­
phage, qui peut survenir aisément en campagne par inattention 
du cavalier, est décrite comme il convient pour éviter toute inter­
vention malencontreuse. 
Sauf exception, pour le genre de travail demandé aux chevaux 
à l'extérieur, leur appareil respiratoire et circulatoire (ch. 5) doit 
rester en bon état hormis quelques surprises fâcheuses : pluie 
et froid qui peuvent déclencher laryngite ou bronchite avec toux ... 
ou, à l'opposé, grosse chaleur et temps orageux avec efforts du 
cheval en terrain difficile qui peuvent provoquer une poussée 
d'emphysème ou un saignement de nez ... dont l' A. souligne les 
complications. 
Les affections de la peau (ch. 7) empêchent rarement le cheval 
de travailler dans une randonnée équestre de quelques jours. 
L'A. rappelle cependant ce que sont : l'échauboulure, les feux 
de boue, les teignes et très logiquement s'arrête plus longtemps 
. sur les plaies de harnachement, leur traitement, et surtout leur 
prévention car, en vérité, tout est là. 
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Un bref ge chapitre de 4 pages sur l'œil avec conjonctivite et 
l'oreille, conduit le lecteur, toujours aussi intéressé au 9• chapitre 
qui, en 25 pages, va traiter des traumatismes, contusions, plaies 
et blessures diverses ; inutile d'en souligner l'importance pour un 
groupe de chevaux évoluant en rase campagne. Tout ce qui est 
conseillé ici est aussi judicieux qu'utile, rien n'y manque, c'est 
parfait. L'A. termine son Manuel en évoquant quelques aff ec­
tions générales assez rares mais qu'il est bon de connaître lors­
qu'on vit, même quelques jours seulement avec des chevaux :. le 
tétanos, la. rage, l'immobilité, la morve ... , ainsi que les troubles 
pathologiques provoqués par la morsure d'une vipère ou par 
l'électrocution. 
J'en aurai terminé lorsque j'aurai exprimé à l' A. mes très 
vives félicitations pour les parfaites qualités de son Manuel dont 
la lecture est très attachante. C'est, indiscutablement, une réus­
site. Ce petit livre arrive à point nommé dans notre pays qui voit 
le cheval de selle connaître un succès mérité. 
P. d' AuTHEVILLE dont on connaît le savoir et l'expérience a su 
mettre, de façon simple et aimable, attrayante même, ses connais­
sances à la portée de tous ceux,· même les moins avertis, qui 
aiment et pratiquent l'équitation, à ce titre, je me permettrai 
de proposer à lAcadémie Vétérinaire de France que le travail 
de M. d'HAUTHEVILLE soit examiné par la Commission des Récom­
penses en vue de l'attribution possible du Prix Jacoulet. 
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Ophtalmologie canine 
par w. G. MAGRANE (1) 
M. C. BRESSOU.·- L'ouvrage intitulé «Ophtalmologie canine>, 
adressé en hommage à l'Académie vétérinaire, est la deuxième 
édition d'un livre paru en Amérique en 1871 ; il est du à un 
spécialiste renommé de l'Illinois, le D' W. G. MAGRANE. 
C'est un ouvrage important, qui comporte 318 pages et une 
profusion de fort belles illustrations en noir et en couleur. Il 
contient tout ce qui se rapporte à l'appareil de la vision, à sa 
pathologie, à sa chirurgie. Il est écrit en termes à la fois assez 
précis et généraux pour servir immédiatement à l'étude de l'œil 
du chien et du chat mais aussi à celui des autres espèces animales 
domestiques. 
If débute par un chapitre de ·considérations générales relatives 
à -la vision, à l'anatomie et à la sémiologie de l'œil normal (exa­
men externe et interne, ophtalmoscopie) et à la thérapeutique 
oculaire ; ces dernières considérations, particulièrement déve­
loppées, envisageant les médicaments suivant les diverses actions 
qu'ils exercent sur l'œil (médicaments généraux, myotiques, 
mydriatiques, anesthésiques, antibiotiques, antihistaminiques, 
stéroïdes). 
Suivent ensuite des considérations générales sur la chirurgie 
de l'œil (appareillage, instrumentation, préparation et conten­
tion du patient, soins post-opératoires). 
La partie essentielle de l'ouvrage (plus de 300 pages) est consa­
crée aux affections et à la chirurgie des différentes parties de 
l'œil : paupières et appareil lacrymal, conjonctive, sclérotique et 
cornée, iris et tractus uvéal, orbite et glaucome, cristallin, corps 
vitré, rétine et nerf optique. Un chapitre traite des manifestations 
oculaires dues à des maladies générales, infectieuses ou parasi­
taires. 
(1) Edit. Maloine, Paris. 
TiulJ. Arad. YH. - Tome XLVII Plars t9ï.f). - \ïgol Frèrl'�. l·:dil1·11r<.. 
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Enfin, trois brefs appendices sont réservés à des prédisposi­
tions raciales aux diverses maladies oculaires, à l'emploi des cor­
tico-stéroïdes en ophtalmologie et à un glossaire des termes les 
plus courants. 
A l'énoncé de cette description analytique on voit que le sujet 
est complètement traité, mais il l'est avec des qualités de simpli­
cité, de concision et de précision qui en font véritablement un 
livre de praticien ; pas d'explications superflues, pas de considé­
rations plus ou moins générales mais des notions claires, immé­
diatement applicables. Si l'on considère qu'il reflète l'expérience 
d'une spécialité réputée qui a une longue expérience du sujet qu'il 
traite, on aura mis en lumière les qualités maîtresses de l'ouvrage. 
Ajoutons que sur le plan matériel il est remarquablement édité 
et que sa magnifique et surabondante illustration accroît son 
attrait et son utilité. 
Une excellente traduction rend sa lecture facile en ajoutant une 
qualité supplémentaire à ce livre que nous ne saurions trop 
recommander. 
